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1895年 89.3 96.3 90.9
1896年 91.5 94.7 92.7
1897年 94.2 94.8 94.4
1898年 93.9 100.1 96.2
1899年 94.9 97.3 96.0
1901年 91.5 94.4 92.4
1902年 91.5 93.2 92.1
1903年 93.8 98.0 95.3
1906年 96.7 94.9 95.8
1907年 94.4 95.7 94.7
1913年 93.5 95.9 94.4
11年間合計 93.5 96.1 94.3
【出典】 [1895] С. 18-41; [1896] С. 26-61; [1897] С. 26-
89; [1898] С. 2-23; [1899-1] С. 30-81; [1901-1] С. 32-
57; [1902-1] С. 30-53; [1903] С. 32-59; [1906] С. 32-67; 































あり 145853 61355 176844 10707 133838 50985 172612 13781 91.8 83.1 97.6 128.7 
移住証明書
なし 76202 22144 85868 3243 71687 18520 84857 4890 94.1 83.6 98.8 150.8 
全体 222055 83499 262712 13950 205525 69505 257469 18671 92.6 83.2 98.0 133.8 
*1900年，1904-05年，1908-1912年を除く
【出典】 [1899-1] С. 30-81; [1901-1] С. 32-57; [1902-1] С. 30-53; [1903] С. 32-59; [1906] С. 32-67; [1907] С. 36-
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外的に高かったため，「労働能力がより高く」と結論づけているが，他の年度にも該当するわけではない。
26）  「19 世紀末までに，農民世帯の人数は安定し，平均して 1 世帯当たり 6-8 人で落ち着いていた。これ
が，農業と手工業を組み合わせる条件下で世帯経営を維持するために必要な，最適な家族のバリエーシ
ョンであるように見える。」(Крюкова. Указ. соч. С. 71).　
表3
男性の構成比率(%) 女性の構成比率(%)
年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
ヨー ロッパロシア定住者（1897年） 49.1 45.3 5.6 47.5 47.3 5.2
1897-1913年*
の移住者
移住証明書あり 52.4 44.9 2.7 49.7 46.6 3.6
移住証明書なし 52.4 45.9 1.7 50.0 47.4 2.6
全体 52.4 45.2 2.4 49.8 46.9 3.3
*1898年，1900年，1904-1905年，1908-1912年を除く
【出典】 Зверев. Указ. соч. С. 159; [1897] С. 26-89; [1899-1] С. 30-81; [1901-1] С. 32-57; [1902-1] С. 30-53; 







1896年 6.8 5.5 6.2
1897年 7.1 5.0 6.1
1898年 7.6 4.7 6.1
1899年 7.3 4.6 5.8
1900年 7.6 5.0 6.5
1901年 7.4 5.0 6.4
1902年 7.5 4.8 6.3
1903年 7.3 5.2 6.4
1904年 6.5 5.7 5.7
1905年 6.7 5.7 5.8
1906年 6.4 5.2 5.7
1907年 6.4 5.3 6.1
1908年 6.9 5.5 6.2
1909年 6.8 5.7 6.2
1910年 6.7 5.9 6.4
1911年 6.6 5.5 6.2
1912年 6.1 5.1 5.6
1913年 6.3 5.0 5.8
1914年 6.5 5.4 6.1
全体平均 6.7 5.4 6.1
【出典】 Итоги переселенческого движения 
за время с 1896 по 1909 (включительно). 
СПб., 1910. С. 44; Итоги переселенческого 
движения за время с 1910 по 1914 
(включительно). Пг., 1916. С. 44.
－ 66 － － 67 －
富山大学人文学部紀要 帝政ロシアの移住農民家族とアジアロシア植民事業




























27）  1897 年 1 月 20 日付内務省移住局通達第 1 号で，「成員の人数が少ないか，または貧困のため，シベ
リアでの新生活立ち上げの成功が見込めないような世帯を移住させないよう監視」するよう，各県知事
への指示が出されている。Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), ф. 391, оп. 




0人 1人 2人 3人以上
世帯数 ％ ％ ％ ％
1899年 移住証明書あり 12402 0.59 39.50 30.62 29.29
移住証明書なし 16381 1.55 63.99 21.96 12.49
計 28783 1.14 53.44 25.69 19.73
1902年 移住証明書あり 6746 0.74 32.03 30.28 36.94
移住証明書なし 5484 1.31 63.09 21.55 14.04
計 12230 1.00 45.96 26.37 26.67
1903年 移住証明書あり 5960 0.55 31.38 31.12 36.95
移住証明書なし 4884 1.54 64.19 19.00 15.27
計 10844 1.00 46.15 25.66 27.19
1906年 移住証明書あり 9176 1.00 52.62 24.85 21.53
移住証明書なし 12821 1.16 67.33 19.42 12.08
計 21997 1.10 61.19 21.68 16.02
1907年 移住証明書あり 51588 1.17 60.28 23.80 14.74
移住証明書なし 15549 1.23 70.70 19.27 8.80
計 67137 1.19 62.69 22.75 13.37
1913年 移住証明書あり 22699 1.08 59.67 24.38 14.86
移住証明書なし 15306 1.51 71.27 17.46 9.75
計 38005 1.26 64.34 21.59 12.81
合計 移住証明書あり 108571 1.01 53.79 25.59 19.60
移住証明書なし 70425 1.38 67.61 19.69 11.32
計 178996 1.16 59.23 23.27 16.34
【出典】 [1899-1] С. 30-81; [1901-1] С. 32-57; [1902-1] С. 30-53; [1903] С. 32-59; 







































(男=100)男性 女性 男性 女性
移住証明書
あり 133963 519960 477515 91.8 17449 32523 28258 86.9 12958 23082 12870 55.8
移住証明書
なし 92956 284783 268325 94.2 14028 29547 28965 98.0 11678 21914 14250 65.0
計 226919 804743 745840 92.7 31477 62070 57223 92.2 24636 44996 27120 60.3
＊1900年，1904-1905年，1908-12年を除く
【出典】 [1897] С. 26-89; [1898] С. 2-23; [1899-1] С. 244-269; [1901-1] С. 230-257; [1902-1] С. 30-53; [1903] С. 
32-59; [1906] С. 32-67; [1907] С. 36-61; [1913] С. 32-61.
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№ 6198.
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1年以内 1年後 2年後 3年以上 移住時期不明
世帯数 内訳(%) 世帯数 内訳(%) 世帯数 内訳(%) 世帯数 内訳(%) 世帯数 内訳(%)
入植先が確保
できなかった 4046 18.9 2474 25.4 840 17.7 366 14.9 339 8.6 27 5.0 
入植地の環境に
問題がある 3289 15.3 2198 22.6 539 11.4 190 7.8 346 8.7 16 2.9 
資金不足，
賃金労働がない 2959 13.8 1408 14.5 749 15.8 321 13.1 462 11.7 19 3.5 
不作 2174 10.1 398 4.1 543 11.5 472 19.3 753 19.0 8 1.5 
受け入れ決議が
高額すぎた 1264 5.9 564 5.8 387 8.2 168 6.9 143 3.6 2 0.4 
成員の病気
または死亡 1106 5.2 352 3.6 254 5.4 161 6.6 334 8.4 5 0.9 
世帯に労働力が
不足 675 3.1 240 2.5 174 3.7 85 3.5 171 4.3 5 0.9 
故郷の年長者
からの要求 383 1.8 78 0.8 116 2.4 61 2.5 126 3.2 2 0.4 
食料を売っている
場所が遠い 111 0.5 39 0.4 54 1.1 7 0.3 11 0.3 0 0.0 
同郷人がいない，
古参住民との軋轢 57 0.3 18 0.2 18 0.4 9 0.4 12 0.3 0 0.0 
その他偶発的理由，
帰郷者から聞いた噂 2095 9.8 868 8.9 338 7.1 157 6.4 321 8.1 411 75.4 
賃金労働から
帰る途中 1808 8.4 725 7.5 484 10.2 236 9.6 330 8.3 33 6.1 
一時帰郷 1462 6.8 369 3.8 243 5.1 218 8.9 615 15.5 17 3.1 
合計 21429 100.0 9731 100.0 4739 100.0 2451 100.0 3963 100.0 545 100.0 
*1900年，1904-05年を除く
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移住者 1894年 252 296 339 21 656 264 320 36 620 89.2 94.4 171.4 94.5 
1893年 484 656 654 62 1372 547 623 89 1259 83.4 95.3 143.5 91.8 
1892年 353 458 480 45 983 383 428 60 871 83.6 89.2 133.3 88.6 
1891年 598 864 864 94 1822 734 813 106 1653 85.0 94.1 112.8 90.7 
1890年 698 1025 1023 135 2183 828 924 129 1881 80.8 90.3 95.6 86.2 
1889年 805 1248 1214 151 2613 998 1098 176 2272 80.0 90.4 116.6 86.9 
1888年 711 1079 1095 175 2349 967 1037 150 2154 89.6 94.7 85.7 91.7 
1887年 143 188 211 35 434 185 212 33 430 98.4 100.5 94.3 99.1 
1886年 67 102 86 18 206 60 90 19 169 58.8 104.7 105.6 82.0 
1886年
以前 448 601 614 107 1322 565 629 132 1326 94.0 102.4 123.4 100.3 
移住者
小計 4559 6517 6580 843 13940 5531 6174 930 12635 84.9 93.8 110.3 90.6 
古参農民 27 38 39 5 82 39 39 6 84 102.6 100.0 120.0 102.4 
全体 4586 6555 6619 848 14022 5570 6213 936 12719 85.0 93.9 110.4 90.7 
【出典】 Кауфман. Хозяйственное положение переселенцев водворенных на казенных землях Томской 





































移住者 1年未満 2667 3994 4016 309 8319 3375 3793 315 7483 84.5 94.4 101.9 90.0 
3年未満 4248 6408 6492 547 13447 5597 6200 580 12377 87.3 95.5 106.0 92.0 
5年未満 1582 2449 2486 211 5146 2048 2338 231 4617 83.6 94.0 109.5 89.7 
5年以上 8369 13492 13501 1302 28295 12176 13691 1499 27366 90.2 101.4 115.1 96.7 
小計 16866 26343 26495 2369 55207 23196 26022 2625 51843 88.1 98.2 110.8 93.9 
古参農民移住者 633 882 873 85 1840 863 885 118 1866 97.8 101.4 138.8 101.4 
古参農民 1022 1420 1438 149 3007 1266 1478 188 2932 89.2 102.8 126.2 97.5 
全体 18521 28645 28806 2603 60054 25325 28385 2931 56641 88.4 98.5 112.6 94.3 
【出典】 Материалы по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском округе. Результаты 


























移住者 3年未満 626 1047 896 43 1986 831 877 76 1784 79.4 97.9 176.7 89.8 
3年前 322 526 490 39 1055 487 464 54 1005 92.6 94.7 138.5 95.3 
4-7年前 497 786 682 48 1516 692 662 82 1436 88.0 97.1 170.8 94.7 
8-18年前 786 1336 1204 151 2691 1159 1202 174 2535 86.8 99.8 115.2 94.2 
18年以上 337 458 540 92 1090 417 522 91 1030 91.0 96.7 98.9 94.5 
未登録 294 417 405 26 848 394 383 35 812 94.5 94.6 134.6 95.8 
移住者小計 2862 4570 4217 399 9186 3980 4110 512 8602 87.1 97.5 128.3 93.6 
古参農民 3161 4314 4333 611 9258 4032 4516 742 9290 93.5 104.2 121.4 100.3 
全体 6023 8884 8550 1010 18444 8012 8626 1254 17892 90.2 100.9 124.2 97.0 
【出典】 Переселенцы, приселившиеся к старожилам и старожилы Алтайско-Томской части Сибири. 
Материалы статистико-экономического исследования, собранные и разработанные под руководством и 
редакцией В. Я. Нагнибеда. Томск, 1927. С. 193-194, 309-310.
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